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СВІТЛОТЕРАПІЇ 
 
Відповідно до даних, що навелені в працях [1, 2], одним із перспективних методів 
підвищення адаптаційних можливостей організму до несприятливих чинників 
навколишнього середовища є метод світлоімпульсного впливу на зоровий аналізатор 
(світлотерапія), внаслідок чого відбувається стимуляція адаптаційних реакцій, 
спрямованих на підвищення резистентності організму до дії несприятливих чинників. 
При цьому наголошується важливість забезпечення синхронізації імпульсів світлового 
подразнення з частотою серцевих скорочень [1, 2]. 
В працях [1, 2] для синхронізації імпульсів світлового подразнення з частотою 
серцевих скорочень проводиться відбір та опрацювання електрокардіосигналу (ЕКС) з 
наступним формуванням сигналів запуску світлових імпульсів, що відповідають 
часовим моментам появи R-зубців в ЕКС. 
Такий метод синхронізації відзначається значною складністю реалізації апаратних 
засобів відбору ЕКС та програмних засобів виділення часових моментів появи R-зубців 
і формування сигналів запуску світлових імпульсів подразнення. 
В роботі пропонується використати для задачі синхронізації імпульсів світлового 
подразнення з частотою серцевих скорочень сигнал пульсової хвилі (ПС), який 
характеризує зміну кровонаповнення судин та корелює з ЕКС. ПС пропонується 
відбирати сфігмографічним способом, що ґрунтується на опрацюванні відбитого від 
поверхні шкіри інфрачервоного випромінювання, яке модулюєтися пульсаціями стінок 
кровоносних судин. Для забезпечення компактності, джерело світлостимулюючих 
імпульсів розміщується в окулярах, а відбір ПС має проводитись від поверхні мочки 
вуха. При цьому. блок опрацювання сигналу повинен розміщуватись безпосередньо в 
окулярах, які здійснюють світлоімпульсну стимуляцію, та бути складовою частиною 
джерела світлостимулюючих імпульсів. 
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